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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современное общество испытывает 
потребность в активных людях, стремящихся к саморазвитию, в силу чего на 
образование возлагается задача по развитию субъектной позиции и субъектных 
качеств учащихся в различных видах деятельности. Особая роль в аспекте 
актуализации интеллектуально-личностных характеристик субъекта 
саморазвития принадлежит периоду обучения в вузе. 
В то же время анализ существующей практики образования показывает, 
что целенаправленному становлению субъекта саморазвития в процессе 
вузовской подготовки не уделяется достаточного внимания. В связи с этим 
актуальной становится задача развития психологических (интеллектуально-
личностных) характеристик студентов как субъектов саморазвития. 
В настоящее время в науке имеются определенные теоретические 
предпосылки для решения исследуемой проблемы. Зарубежными психологами 
(А.Адлером, А.Маслоу, К.Роджерсом, В.Франклом, 3.Фрейдом, Э.Фроммом, 
Э.Эриксоном, К. Юнгом) изучены проявления и источники «самости» человека, 
перспективы и барьеры личностного роста. Отечественными учеными 
разработаны теоретико-методологические подходы к анализу категории 
«субъект», определены сущностные характеристики и субъектные качества 
развивающейся личности (К.А.Абульханова, Л.И.Божович, А.В.Брушлинский, 
Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, В.А.Петровский, С.Л.Рубинштейн, 
Е.А.Сергиенко). 
На данный момент в психологии сложились три направления 
исследования проблемы развития и саморазвития личности: функциональное, 
рассматривающее человека как сугубо функциональное существо во всех 
сферах его жизнедеятельности (Б.Г.Ананьев, Л.И.Анцыферова, В.Г.Асеев, 
Л.И.Божович, М.И.Лисина, В.Н.Мясищев, В.А.Петровский, Д.Н.Узнадзе); 
субъектно-целевое, делающее акцент на ценностно-смысловых и регулятивных 
характеристиках личности (А.Г.Асмолов, А.А.Баранов, Д.А.Леонтьев, 
В.М.Розин, Б.А.Сосновский, В.В.Столин) и системное, объединяющее два 
предыдущих подхода на основе принципа системной детерминации любого 
события (А.А.Бодалев, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, Л.М.Попов, 
С.Л.Рубинштейн). Особое внимание в научных исследованиях уделяется 
периоду профессионального становления личности. Отмечается необходимость 
ориентации подготовки современного специалиста не только на непрерывный 
прирост осваиваемых знаний, но на способность к их самостоятельному 
овладению, сопутствующему саморазвитию личности (Н.Р.Битянова, 
Л.М.Попов, С.Л.Рубинштейн, И.И.Чеснокова и др.). Методологически верно 
организованный учебный процесс не только способствует максимально 
эффективному усвоению материала, но и развитию студентов как творческих 
личностей (В.И.Андреев, Д.Б.Богоявленская, Я.А.Пономарев и др.). 
Определенные перспективы организации процесса саморазвития связаны с 
идеей Л.С.Выготского о «зонах ближайшего развития» и ее дальнейшей 
проработкой в работах Л.М.Попова, описавшего механизм «взаимопереходов» 
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внешнеплановых интеллектуально-деятельностных процессов во 
внутриплановые, и наоборот. 
Проблема настоящего исследования заключается в необходимости 
вскрытия особенностей личностных механизмов саморазвития и их 
актуализации в процессе обучения в вузе. 
Цель исследования – выявить интеллектуально-личностные 
характеристики студентов как субъектов саморазвития, а также уровень 
актуализации этих характеристик в естественных условиях и в результате 
использования специально разработанной технологии. 
Объект исследования – интеллектуально-личностные (когнитивные, 
регулятивные и коммуникативные) характеристики студентов как субъектов 
саморазвития на этапах вузовской подготовки. 
Предмет исследования – актуализация интеллектуально-личностных 
характеристик студентов-психологов как субъектов саморазвития в процессе их 
бучения в вузе. 
В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что 
в процессе вузовской подготовки актуализация способности студентов к 
саморазвитию возможна в двух диапазонах: в условиях спонтанно 
формирующейся способности к саморазвитию основных проявлений 
психического она актуализируется в пределах среднего уровня; в условиях 
применения экспериментатором специальной технологии ее показатели могут 
достигать высокого уровня.  
Стержнем развивающей технологии может являться косвенное 
воздействие (осуществляемое с помощью упражнений и занятий с элементами 
тренинга) на выявляемые в ходе диагностики структурообразующие 
характеристики когнитивного, регулятивного или коммуникативного планов. 
Для реализации цели исследования и подтверждения высказанного 
предположения, были сформулированы и последовательно решались 
следующие задачи: 
1. На основе теоретического исследования выявить основные подходы 
к определению особенностей вузовской подготовки как этапа 
профессионального становления специалиста и его саморазвития. 
2. Выделить в числе профессионально-важных качеств студентов-
психологов их интеллектуально-личностные характеристики как субъектов 
саморазвития. 
3. Теоретически обосновать и эмпирически определить комплекс 
диагностических методик для оценки психологических характеристик 
студентов-психологов как субъектов саморазвития.  
4. Разработать технологию актуализации способности к саморазвитию 
и путем лонгитюдного исследования выявить ее эффективность на всех этапах 
вузовской подготовки студентов-психологов. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили основные 
положения теорий, посвященных личностно-профессиональному развитию, 
представленные в работах К.А.Абульхановой, А.А.Бодалева, А.А.Деркача, 
Э.Ф.Зеера, М.В.Каминской, Е.А.Климова, Т.В.Кудрявцева, Н.В.Кузьминой, 
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Л.Г.Лаптева, А.К.Марковой, Л.М.Митиной, Н.С.Пряжникова, 
Е.Ю.Пряжниковой, А.Р.Фонарева; представления В.Г.Асеева, Л.И.Божович, 
М.И.Лисиной, В.Н.Мясищева, Д.Н.Узнадзе о саморазвитии личности, 
сложившиеся в рамках функционального подхода; знания о системно-
структурной организации психического как единства когнитивных, 
регулятивных и коммуникативных характеристик (Б.Ф.Ломов); отношение к 
личности как к совокупности черт, определяющих постоянство, наблюдаемое в 
поведении человека (Р.Кеттелл); модель психологической организации 
человека как субъекта развития и саморазвития (Л.М.Попов).  
Методы исследования: логико-теоретический анализ проблемы и 
возможностей ее решения, комплекс психодиагностических средств, а также 
формирующий эксперимент. Для обработки данных использовались методы 
математической статистики (вычислялись средние значения, осуществлялось 
статистическое сравнение по t-критерию Стьюдента и корреляционный анализ). 
Методики исследования: 
1. Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла (16 PF).  
2. «Интеллектуальный тест» Р.Кеттелла. 
3. Тест на измерение самооценки личности студента (И.Я.Киселев). 
4.Тест-опросник «Коммуникативные и организаторские склонности 
(КОС-2)» В.В.Синявского и Б.А.Федоришина. 
5. Методика оценки способности к саморазвитию «Интервью с самим 
собой» Л.М. Попова 
Эмпирическая база: в исследовании приняли участие 360 респондентов 
– студенты-психологи ( с I по V курс), обучающиеся по специальности 030301 
«Психология». Из числа студентов первого курса были сформированы 
экспериментальная и контрольная группы, которые участвовали в лонгитюдном 
экспериментальном исследовании (на протяжении всех пяти лет вузовского 
обучения). В экспериментальную группу вошли 32 студента в возрасте от 17 до 
18 лет. Из них женского пола 20 человек, мужского – 12. В контрольную группу 
вошли 30 студентов в возрасте от 17 до 18 лет (женского пола 20 человек, 
мужского – 10). Однородность групп обеспечивалась сходством испытуемых по 
результатам констатирующего эксперимента (достоверных различий по 
диагностируемым признакам на первом курсе не было обнаружено).  
Надежность и достоверность полученных результатов и обоснованность 
выводов обеспечены разносторонним анализом психологической литературы 
по проблеме исследования, теоретической обоснованностью и 
непротиворечивостью методологических положений, адекватностью 
используемых методов исследования и их соответствием целям и задачам, 
репрезентативностью и однородностью выборки испытуемых, применением 
апробированных статистических методов обработки, анализа и интерпретации 
эмпирических данных. 
Научная новизна исследования: 
1. Эмпирически установлено, что способность студентов к 
саморазвитию взаимосвязана со следующими психологическими 
(интеллектуально-личностными) характеристиками: когнитивными (общий 
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интеллект, гибкость, проницательность); коммуникативными 
(коммуникативные склонности); регулятивными (организованность, 
эмоциональная уравновешенность, доброжелательность, мягкосердечность, 
самодостаточность, высокая самооценка, организаторские склонности, низкий 
уровень озабоченности и фрустрированности). 
2. Выявлено, что в период обучения в вузе к III и IV курсам 
количество связей и взаимосвязанных показателей уменьшается, что позволяет 
сделать вывод о том, что это некий переходный этап, когда субъект 
саморазвития еще не в полной мере сформирован, а к V курсу интеллектуально-
личностные качества субъекта интегрируются, увеличивается число 
структурообразующих характеристик. 
3. Разработана и получила положительное экспериментальное 
подтверждение авторская технология формирующего эксперимента, 
способствующая позитивному изменению уровня развития интеллектуально-
личностных характеристик субъекта, что проявляется в актуализации его 
способности к саморазвитию. 
4. Установлено, что в условиях естественного развития показатели 
способности к саморазвитию и связанных с ней интеллектуально-личностных 
характеристик студентов-психологов с I по V курс меняются в пределах от 
низкого к среднему уровням. В условиях формирующего эксперимента, в ходе 
которого основные развивающие усилия экспериментатора направлены на 
актуализацию структурообразующих черт с помощью упражнений тренингого 
плана, данные показатели развиваются от низкого до высокого уровня.  
5. Выявлена специфика и характер связей интеллектуально-
личностных характеристик студентов-психологов как субъектов саморазвития 
на всем периоде вузовской подготовки: на младших курсах 
структурообразующими являются регулятивные характеристики, на старших, – 
в условиях формирующего эксперимента, – коммуникативные и когнитивные.  
Теоретическая значимость исследования: полученные результаты 
расширяют научные представления в области исследования человека как 
субъекта саморазвития, доказывая возможность оптимизации развития 
субъектов на основе специальных формирующих технологий. Полученные 
данные о структурообразующих психологических характеристиках 
детализируют теоретические положения системного подхода о соотношении 
отдельных элементов структуры, их взаимосвязи и развитии. В таких научных 
направлениях, как психология развития, психология личности и др., результаты 
настоящего исследования могут послужить посылом для систематизации и 
обобщения интеллектуально-личностных характеристик субъектов 
саморазвития, а также для описания процессов их актуализации в студенческом 
возрасте. 
Практическая значимость исследования: достоверный эмпирический 
материал, полученный в лонгитюдном исследовании, можно применять на 
психологических факультетах вузов, включая этапы бакалавриата и 
магистратуры, для регулируемой актуализации когнитивных, регулятивных и 
коммуникативных характеристик, обусловливающих способность студента к 
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саморазвитию. Выявленные особенности актуализации способности к 
саморазвитию могут применяться в системе вузовских психологических служб. 
Теоретические и эмпирические положения исследования могут быть учтены 
при разработке и чтении спецкурсов по психологии развития и саморазвития 
субъекта. Полученные результаты используются в образовательном процессе 
вуза, в частности в рамках преподавания дисциплины «Практикум 
специализации» в Альметьевском государственном институте муниципальной 
службы. 
Апробация результатов исследования проводилась в ходе обсуждений 
на круглых столах и заседаниях кафедры психологии и педагогики 
Альметьевского государственного института муниципальной службы, а также 
кафедры психологии личности Казанского (Приволжского) федерального 
университета. Основные положения и результаты исследования обсуждались и 
были одобрены на Всероссийских и Республиканских конференциях с 
международным участием (Казань, 2007, 2009, 2011; Тамбов, 2009; Йошкар-
Ола, 2009; Альметьевск, 2011). Содержание диссертации отражено в 12 
публикациях, в том числе 3 – в рецензируемых журналах. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. К числу интеллектуально-личностных относятся следующие 
характеристики субъекта саморазвития: коммуникативные (высокие 
коммуникативные склонности), когнитивные (высокий уровень общего 
интеллекта, гибкости, проницательности) и регулятивные (высокая 
организованность, эмоциональная уравновешенность, доброжелательность, 
мягкосердечность, самооценка, самодостаточность, организаторские 
склонности, низкий тревожный фон: озабоченность и фрустрированность).  
2. Субъектное начало как важнейшая характеристика субъекта 
саморазвития слабо выражено у студентов-психологов с низким и средним 
уровнем способности к саморазвитию. Оно отчетливо проявляется лишь в 
действиях студентов с высоким уровнем этой способности. 
3. В процессе использования специально разработанной технологии, 
включающей диагностику и выявление структурообразующих характеристик 
личности на каждом курсе обучения, а также подбор приемов и упражнений, 
направленных на формирование значимых интеллектуально-личностных 
характеристик, достигается положительный эффект, связанный с повышением 
способности к саморазвитию от низкого до высокого уровня. Однако без 
направленного воздействия, то есть спонтанно, способность к саморазвитию 
повышается стихийно от низкого лишь до среднего уровня, что позволяет 
говорить о существовании актуальной и потенциальной зон развития субъекта: 
студенты-психологи контрольной группы действуют в зоне актуального 
саморазвития, а студенты экспериментальной группы с помощью 
экспериментатора выходят в зону своего потенциального саморазвития. 
4. В результате внедрения формирующего эксперимента в процесс 
вузовской подготовки студентов-психологов как субъектов саморазвития 
происходит не только повышение уровня интеллектуально-личностных 
характеристик, но и их интегрированность, а также изменение 
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структурообразующих показателей: от регулятивных на начальном этапе до 
коммуникативных и когнитивных составляющих на заключительном этапе. 
Структура работы: Работа состоит из введения, двух глав, выводов, 
заключения, библиографии и приложений. Текст изложен на 135 страницах, 
содержит 23 таблицы, 7 рисунков. В списке литературы 155 источников, из них 
5 на иностранном языке.  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении раскрыта актуальность темы; определены проблема, объект, 
предмет, гипотеза, цель, задачи, методологическая основа исследования; 
показаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 
Первая глава «Теоретико-методологические основы изучения 
интеллектуальных и личностных характеристик студентов как субъектов 
саморазвития в процессе вузовской подготовки» включает в себя четыре 
параграфа. Первый параграф посвящен специфике развития личности в 
процессе профессионального обучения. Анализ проведенных исследований 
(Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Б.Ф.Ломов) показал целесообразность 
рассмотрения профессионального становления не только в деятельностном 
контексте, но и в неразрывной связи с личностным развитием. На этапе 
вузовской подготовки основными показателями личностно-профессионального 
развития студентов являются когнитивные, коммуникативные и регулятивные 
характеристики, что в целом предполагает развитие студентов как субъектов 
деятельности. 
Во втором параграфе осуществляется анализ трех основных подходов к 
изучению способности личности к саморазвитию, что позволяет выделить 
феномен саморазвития как основной внутренний механизм развития личности. 
При этом исследователями довольно широко трактуется понятие «развитие» – 
как любое устойчивое качественное изменение в сознании и поведении 
личности. Согласно такому представлению, саморазвитие может приводить как 
к личностному росту (самосовершенствованию), так и к деформации или 
деградации личности. В большинстве проанализированных работ 
подчеркивается непрерывная динамика саморазвития, возможность 
качественных изменений в поведении человека. Значимость саморазвития 
личности определяется ее регулирующей функцией. Формирование 
способности к саморазвитию подчиняется механизму «психологического 
маятника», описанного Л.М.Поповым, согласно которому осуществляются 
взаимопереходы внешнеплановых действий во внутриплановые и наоборот. 
Способность к саморазвитию включает в себя такие критерии, как степень 
готовности к самосовершенствованию; оригинальность, самобытность, 
самостоятельность; открытость, доверительность, откровенность. 
В третьем параграфе приводятся основные характеристики субъекта 
саморазвития, к которым относят активность, системность, автономность, 
духовность, способность личности к разрешению противоречий, 
стрессоустойчивость, ситуационная смелость, склонность личности вступать в 
новые жизненные ситуации, свобода, ответственность, саморегуляция, 
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способность к самоуправлению, пластичность в общении, высоконравственные 
ценности, терпимость к позиции и выбору другого, Я-концепция, самосознание, 
готовность к самоизменениям, собственная познавательная активность. 
Субъект саморазвития включает в себя активно-творческое, деятельное, 
сознательное, целеполагающее и сознающее самое себя, свободное, 
уникальное, неповторимое начало. Психологическая организация человека 
состоит из трех составляющих: когнитивных, регулятивных и 
коммуникативных характеристик.  
В четвертом параграфе рассматриваются основные профессионально-
важные качества психолога. К ним относятся интеллектуальные (когнитивные) 
характеристики (высокие интеллектуальные способности, предприимчивость, 
критичность мышления, неприверженность стандартам, творческое мышление, 
фантазия, гибкость, спонтанная любознательность) и личностные 
(регулятивные и коммуникативные) характеристики. Это умение анализировать 
свое поведение, интерес к собственной личности, собственным проблемам, 
самоуважение, уверенность в себе, самоконтроль, высокая ответственность, 
эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость, высокий уровень 
сензитивности, способность к сопереживанию, эмпатия, сочувствие, доброта и 
уважение к человеку, принятие, сопереживание, энтузиазм, независимость, 
настойчивость, недоверие авторитетам, терпимость к противоречиям и 
неясностям, способность к критике и самокритике, наблюдательность, 
общительность, смелость в социальных контактах, коммуникативные умения. 
Способность к саморазвитию выступает важным профессионально-значимым 
качеством психолога. Таким образом, характеристики субъекта саморазвития 
являются еще и профессионально важными качествами для психологов. В связи 
с этим, развитие студентов-психологов как субъектов саморазвития на этапе 
вузовской подготовки приобретает особую значимость.  
Вторая глава «Экспериментальное изучение психологических 
характеристик студентов-психологов как субъектов саморазвития в 
процессе вузовской подготовки» включает в себя два параграфа.  
В первом параграфе, посвященном эмпирическому исследованию 
психологических характеристик студентов-психологов как субъектов 
саморазвития, приводится обоснование выбора методик и выборки 
испытуемых, обоснование выделенных характеристик студентов-психологов и 
анализ предварительных результатов исследования, необходимых для 
последующего изучения. В проводимом эмпирическом исследовании приняли 
участие 360 респондентов. Это студенты-психологи дневного отделения с I по 
V курс, обучающиеся по специальности 030301.65 – «Психология» в вузах 
Альметьевска и Йошкар-Олы.  
Данные диагностики подвергались корреляционному анализу, 
выявлялись достоверные связи способности к саморазвитию с 
интеллектуально-личностными характеристиками студентов-психологов (на 
уровне значимости p≤0,01). Выяснилось, что статистически значимые 
корреляционные связи со способностью субъекта к саморазвитию имеют 
когнитивные (общий интеллект, проницательность, гибкость), регулятивные 
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(доброжелательность, эмоциональная уравновешенность, совестливость, 
смелость, мягкосердечность, озабоченность, самодостаточность, 
организованность, организаторские склонности фрустрированность, 
самооценка) и коммуникативные (коммуникативные склонности) 
характеристики. Таким образом, данные качества составляют базовый комплекс 
психологических характеристик субъекта саморазвития. 
Общая выборка испытуемых – студентов-психологов была разделена на 
три группы в соответствии с выявленными с помощью методики Л.М.Попова 
«Интервью с самим собой» уровнями способности к саморазвитию: группа с 
высоким уровнем способности к саморазвитию (64 студента из 360, то есть 
17,78%), группа со средним уровнем способности к саморазвитию (220 человек 
из 360, то есть 61,11%) и группа с низким уровнем способности к саморазвитию 
(76 человек из 360, то есть 21,11%). 
Студенты с высокой способностью к саморазвитию характеризуются 
высокими когнитивными (общий интеллект, гибкость, проницательность) 
регулятивными (эмоциональная уравновешенность, высокая совестливость, 
смелость, доброжелательность, мягкосердечность, организаторские склонности, 
самодостаточность и самооценка, низкий уровень озабоченности и 
фрустрированности) и коммуникативными (коммуникативные склонности) 
характеристиками.  
Кроме того, в группе с высокой способностью к саморазвитию 
исследуемые показатели образуют единую корреляционную плеяду. 
Структурообразующими являются когнитивные (общий интеллект, 
проницательность, гибкость), регулятивные (смелость, мягкосердечность, 
самодостаточность, самооценка) и коммуникативные (коммуникативные 
склонности, организаторские склонности) характеристики. Отрицательные 
(обратные) значения отмечены во взаимосвязях таких регулятивных 
характеристик, как озабоченность и фрустрированность. Когнитивные 
характеристики (общий интеллект, гибкость, проницательность) не только 
являются структурообразующими, но и интегрируются, связываются между 
собой. При этом с повышением способности к саморазвитию число 
взаимосвязей увеличивается. 
Таким образом, в результате данного этапа исследования определены 
интеллектуально-личностные характеристики субъекта саморазвития: развитые 
когнитивные (общий интеллект, гибкость, проницательность), 
коммуникативные (коммуникативные склонности) и регулятивные (высокая 
организованность, эмоциональная уравновешенность, смелость, совестливость, 
доброжелательность, мягкосердечность, самодостаточность, высокая 
самооценка, низкие озабоченность и фрустрированность) характеристики. Это 
позволило предположить, что с развитием выделенных характеристик будет 
осуществляться повышение способности к саморазвитию, и, следовательно, 
происходить становление субъекта саморазвития.  
Во втором параграфе приводятся результаты экспериментального 
изучения становления субъекта саморазвития в процессе вузовской подготовки 
(на примере студентов-психологов). Осуществляется описание 
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экспериментальной базы и процедуры выделения характеристик для 
исследования. Рассматриваются этапы и результаты формирующего 
эксперимента как фактора актуализации способности студентов-психологов к 
саморазвитию. В экспериментальном исследовании приняли участие студенты-
психологи первого курса дневного отделения, обучающиеся в Альметьевском 
государственном институте муниципальной службы по специальности 
030301.65 «Психология». Они участвовали в лонгитюдном исследовании на 
протяжении всех пяти учебных лет. В экспериментальную группу вошли 32 
студента в возрасте от 17 до 18 лет (20 девушек и 12 юношей). В контрольную 
группу вошли 30 студентов того же возраста (20 девушек и 10 юношей).  
Выяснилось, что способность к саморазвитию как в экспериментальной, 
так и в контрольной группах студентов-первокурсников находится на низком 
уровне. Экспериментальная и контрольная группы не отличаются между собой 
по уровню выраженности характеристик базового комплекса субъекта 
саморазвития.  
Обоснованием возможности актуализации способности студентов к 
саморазвитию, явилось представление о необходимости развития 
интеллектуальных и личностных характеристик, входящих в комплекс субъекта 
саморазвития, и «подтягивания» их тем самым к уровням выраженности в 
группе с высокой способностью к саморазвитию.  
Для достижения этой цели была разработана и последовательно 
реализована авторская технология, включающая стратегическую 
составляющую, рассчитанную на пять лет, и тактическую, определяющую 
выбор характеристик для направленного воздействия. На каждом курсе 
обучения в начале учебного года проводился диагностический срез с 
последующим корреляционным анализом. На основе выявленных 
структурообразующих характеристик осуществлялось построение тренинговой 
программы и ее внедрение в практику. Занятия проводились начиная с первого 
курса, с октября, один раз в неделю после учебных занятий (в форме кружковой 
работы). Последующий диагностический срез осуществлялся в начале 
следующего учебного года и позволял оценить эффективность воздействия 
технологии, а также составить программу занятий на текущий учебный год, 
опирающуюся на вновь выявленные структурообразующие характеристики. 
Подобная процедура осуществлялась на втором, третьем и четвертом курсах 
обучения. На пятом курсе проведен диагностический срез без проведения 
тренинговых занятий. При этом на каждом курсе упражнения имели свою 
специфику, связанную с выявленными структурообразующими 
характеристиками.  
Студенты контрольной группы, не участвовавшие в формирующем 
эксперименте, диагностировались на предмет развития исследуемых 
характеристик также в течение всех пяти лет обучения в вузе, в то же самое 
время, и с применением тех же самых измерительных методик, что и студенты-
психологи экспериментальной группы. 
На первом курсе в результате проведения диагностики и корреляционного 
анализа полученных данных, были выявлены структурообразующие показатели 
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в комплексе интеллектуально-личностных характеристик студентов-
первокурсников – субъектов саморазвития. И в экспериментальной и в 
контрольной группах первокурсников были выявлены такие регулятивные 
характеристики, как эмоциональная уравновешенность, озабоченность, 
организованность и фрустрированность. Технология разрабатывалась с учетом 
этих характеристик. Были подобраны упражнения, занятия с элементами 
тренинга, направленные на развитие эмоциональной уравновешенности 
(методы саморегуляции, методики выхода из стрессовых ситуаций, упражнения 
на мониторинг эмоций), снижение озабоченности и фрустрированности 
(упражнения на расслабление, снятие эмоционального напряжения, 
поддержание и восстановление работоспособности, релаксационные 
упражнения, работа с притчами и метафорой), повышение организованности 
(методы самоорганизации: правильная организация рабочего времени и 
ресурсов, методики тайм-менеджмента, выработка навыков эффективного 
планирования). 
В следующем году, когда студенты экспериментальной и контрольной 
групп обучались на втором курсе, в результате проведения повторной 
диагностики выяснилось, что применение на первом году обучения 
упражнений с элементами тренинга привело к положительной динамике 
интеллектуально-личностных характеристик. Достоверные различия 
обнаружены по выделенным регулятивным характеристикам: понизились 
тревожность и фрустрированность, повысились организованность и 
эмоциональная уравновешенность, а также характеристики, связанные со 
структурообразующими показателями: регулятивные (совестливость, смелость, 
мягкосердечность) и когнитивная характеристика – общий интеллект.  
В контрольной группе в это время также повышаются смелость, 
мягкосердечность и общий интеллект, но понижаются значения совестливости 
и организаторских склонностей. 
На основе корреляционного анализа были выявлены 
структурообразующие показатели в комплексе интеллектуально-личностных 
характеристик субъекта саморазвития. В экспериментальной группе ими 
явились такие регулятивные характеристики, как доброжелательность, 
совестливость, самооценка. Затем с октября по май один раз в неделю после 
учебных занятий проводились упражнения, занятия с элементами тренинга, 
направленные на развитие доброжелательности (использовались упражнения, 
направленные на улучшение групповой атмосферы, сплочение, личностную 
поддержку участников, доверие, бережное отношение друг к другу, 
эмоциональную свободу и сплоченность, сопереживание, сокращение 
дистанции между участниками), совестливости (проводились дискуссии на 
темы: совестливость в жизни человека; совестливость в профессии психолога; 
этический кодекс психолога; разбор педагогических и психологических 
ситуаций; самонаблюдение «моя честность», «мои морально-этические 
качества», и т.д.), самооценки (упражнения, направленные на самоизучение, 
осознание сторон собственной личности, своих потенциальных возможностей, 
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разрешение внутренних конфликтов, самосовершенствование, повышение 
уверенности в себе и самооценки).  
Еще через год, когда студенты экспериментальной и контрольной групп 
обучались на третьем курсе, точно также, как и в прошлом году, в результате 
проведения диагностики выяснилось, что в экспериментальной группе 
произошла положительная динамика интеллектуально-личностных 
характеристик. Достоверные различия (на уровне р≤0,01) обнаружились по 
следующим регулятивным характеристикам: повысились значения 
доброжелательности, совестливости, самооценки, а также характеристик, 
связанных со структурообразующими показателями: регулятивными 
(организаторские склонности) и когнитивными (общий интеллект). В 
контрольной группе повышаются организованность, гибкость и общий 
интеллект, понижается проницательность. Тем не менее, сопоставление 
значений исследуемых групп позволяет сделать вывод о том, что 
экспериментальная группа превосходит контрольную по данным 
характеристикам  (на уровне р≤0,01). 
В результате корреляционного анализа были выявлены 
структурообразующие показатели в комплексе интеллектуально-личностных 
характеристик субъекта саморазвития. В экспериментальной группе выявлены 
регулятивные характеристики: самодостаточность, организаторские 
склонности. Технология включила в себя применение упражнений, занятий с 
элементами тренинга, направленных на развитие самодостаточности 
(психотерапевтические сказки, анализ ситуаций, в которых можно использовать 
свои сильные и слабые стороны; упражнения на развитие уверенности в себе, 
инициативности, распределения ресурсов, самопрезентации, противостояния 
давлению, «ролевое поведение», «конгруэнтность»; работа с внешними 
признаками уверенности, работа с внутренними барьерами; упражнения на 
постановку и достижение целей, независимости, принятия решений, умения 
сказать «нет»), организаторских склонностей (упражнения на умение выражать 
себя и слушать окружающих, воздействовать на аудиторию, привлекать и 
удерживать внимание; упражнения на проявление инициативы, принятия на 
себя ответственности за групповые решения, расширение репертуара ролевого 
поведения; упражнения на развитие навыка убеждающего воздействия, 
выработки навыков убеждения, этики общения).  
На четвертом курсе, как и на предыдущих этапах обучения в вузе, в 
результате проведения диагностики выяснилось, что произошла положительная 
динамика интеллектуально-личностных характеристик. В экспериментальной 
группе достоверные различия (р≤0,01) обнаруживаются по выделенным 
характеристикам: повышаются самодостаточность и организаторские 
склонности, а также по характеристикам, связанным со 
структурообразующими: регулятивным (повышаются эмоциональная 
уравновешенность, смелость, мягкосердечность, самооценка), 
коммуникативным (коммуникативные склонности), когнитивным (гибкость, 
общий интеллект). Значения всех характеристик возрастают.  
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В контрольной группе повышаются доброжелательность, совестливость, 
смелость, проницательность, общий интеллект, одновременно понижаются 
озабоченность и гибкость. Однако позитивные изменения, произошедшие в 
контрольной группе не столь выражены, нежели в экспериментальной. 
На основе корреляционного анализа были выявлены 
структурообразующие показатели в комплексе интеллектуально-личностных 
характеристик субъекта саморазвития. В экспериментальной группе − это 
когнитивные (проницательность, гибкость) и коммуникативная 
(коммуникативные склонности) характеристики. Занятия были  направлены на 
развитие проницательности (упражнения для развития наблюдательности, 
психогимнастические упражнения, направленные на развитие способности к 
пониманию и прогнозированию свойств, состояний, качеств и отношений 
людей и групп), гибкости (упражнения по развитию оригинальности, 
креативности; работа с софизмами; упражнения на формирование умений 
создавать новые образы на базе известных, анализировать их и оперировать 
ими; управлять фантазированием; решать и составлять задачи, имеющие 
множество решений и не имеющие решения; принимать нестандартные 
решения; обнаруживать и разрешать противоречия; выходить за пределы 
ситуативных ограничений; различать отрицательное и положительное 
воздействия критичности мышления), коммуникативных склонностей 
(упражнения на установление контакта, позволяющие осознать разнообразные, 
вербальные и невербальные средства установления контакта, апробировать их в 
безопасных условиях, проверять свои возможности установления контакта в 
различных ситуациях, обнаруживать барьеры коммуникации; упражнения на 
прием и передачу информации, отработку вербальных и невербальных 
навыков, несловесных «языков» общения, умения слушать, – направленные на 
организацию групповой дискуссии, личностную обратную связь). 
На последнем этапе обучения в вузе, когда студенты экспериментальной 
и контрольной групп были на пятом курсе, также проводился диагностический 
срез, который показал, что произошла положительная динамика 
интеллектуальных и личностных характеристик. Достоверные различия 
(р≤0,01) в экспериментальной группе свидетельствуют о том, что в результате 
занятий повышаются проницательность, гибкость и коммуникативные 
склонности, а также улучшаются характеристики, связанные со 
структурообразующими показателями: регулятивным (мягкосердечность) и 
когнитивным (общий интеллект). В контрольной группе повышаются лишь 
коммуникативные склонности, при этом понижается совестливость. 
В результате корреляционного анализа выявлены структурообразующие 
показатели в комплексе интеллектуально-личностных характеристик субъекта 
саморазвития. В экспериментальной группе это когнитивные (интеллект, 
проницательность, гибкость), коммуникативные (коммуникативные 
склонности), регулятивные (самодостаточность, мягкосердечность, 
фрустрированность, организаторские склонности) характеристики, в 
контрольной группе – только регулятивные (озабоченность и самооценка). 
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Для оценки воздействия технологии на характер связуемости 
интеллектуально-личностных характеристик, проводилось сравнение динамики 
количества взаимосвязей и структурообразующих показателей от курса к курсу 
в экспериментальной и контрольной группах (табл. 1) 
Таблица 1 
Динамика показателей взаимосвязи исследуемых характеристик 
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В экспериментальной группе студентов-психологов в процессе их 
обучения в вузе происходит изменение структурообразующих показателей. На 
младших курсах структурообразующими являются только регулятивные, на 
последующих курсах в качестве таковых выступают коммуникативные и 
когнитивные характеристики. Количество связей и структурообразующих 
показателей в экспериментальной группе выше чем в контрольной на всем 
протяжении обучения. Это свидетельствует о том, что реализация 
экспериментальной программы повышает интегрированность 
интеллектуальных и личностных характеристик и обуславливает смену 
структурообразующих показателей от регулятивных до коммуникативных и 
когнитивных характеристик. 
Особенности динамики интеллектуально-личностных характеристик в 




Динамика психологических характеристик, измеренных с помощью методики 16 PF 
Кеттелла, в экспериментальной группе 
Примечание: на горизонтальной оси расположены обозначения личностных характеристик: 
А-доброжелательность, В-интеллект. С-эмоциональная уравновешенность, G-совестливость, 
Н-смелость, I-мягкосердечность, N-проницательность, О-озабоченность, Q1-гибкость, Q2-
самодостаточность, Q3-организованность. Q4-фрустрированность.  
На вертикальной оси отложены значения личностных характеристик в баллах.  
Расположение столбиков слева направо соответствует I, II, III, IV, V-му курсам обучения 
 
 
Рисунок 2  
Динамика психологических характеристик, измеренных с помощью методики 16 PF 
Кеттелла, в контрольной группе 
Примечание: на горизонтальной оси расположены обозначения личностных характеристик: 
А-доброжелательность, В-интеллект. С-эмоциональная уравновешенность, G-совестливость, 
Н-смелость, I-мягкосердечность, N-проницательность, О-озабоченность, Q1-гибкость, Q2-
самодостаточность, Q3-организованность. Q4-фрустрированность.  
На вертикальной оси отложены значения личностных характеристик в баллах.  
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Расположение столбиков слева направо соответствует I, II, III, IV, V-му курсам обучения 
В экспериментальной группе прослеживается следующая динамика: 
когнитивные (интеллект, проницательность, гибкость) и такие регулятивные 
характеристики студентов, как доброжелательность, эмоциональная 
уравновешенность, совестливость, смелость, мягкосердечность, 
самодостаточность, организованность − в целом повышаются от курса к курсу. 
Такие же регулятивные характеристики, как озабоченность и 
фрустрированность в целом снижаются (р≤0,01).  
На рисунке 2 можно проследить динамику когнитивных характеристик 
контрольной группы студентов: повышается интеллект, снижаются 
проницательность и гибкость). Динамика регулятивных характеристик: 
наблюдается понижение доброжелательности ко второму и третьему курсам, а 
затем ее повышение до среднего уровня; эмоциональная уравновешенность и 
организованность в целом повышаются и достигают среднего уровня развития; 
совестливость варьирует от понижения к повышению и обратно; повышается 
смелость; незначительно повышается мягкосердечность; самодостаточность в 
целом остается на том же уровне; озабоченность и фрустрированность в целом 
снижаются до среднего уровня. 
Таким образом, сравнительный анализ динамики средних значений 
исследуемых показателей позволяет говорить о положительном эффекте 
занятий проводимого тренинга. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что в экспериментальной группе более выражена динамика 
интеллектуально-личностных характеристик. В контрольной группе динамика 
не столь выражена, кроме того она носит волнообразный характер.  
Динамика личностных характеристик, измеренных с помощью методики 




Динамика коммуникативных и организаторских склонностей в экспериментальной и 
контрольной  группах студентов-психологов 
 
Примечание: На вертикальной оси отложены значения личностных характеристик в баллах.  
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КС-коммуникативные склонности; ОС-организаторские склонности 
Согласно рисунку 3 динамика коммуникативной (коммуникативных 
склонностей) и регулятивной (организаторских склонностей) характеристик в 
экспериментальной группе заметно выше, чем в контрольной группе. 
Динамика личностных характеристик, измеренных с помощью методики 
«Самооценка студента», в экспериментальной и контрольной группах, 
представленная на рисунке 4, более выражена в экспериментальной группе, в 




Динамика личностных характеристик, измеренных с помощью  
методики «Самооценка студента» 
Примечание: На вертикальной оси отложены значения личностных характеристик в баллах.  





Показатели интеллектуального развития студентов экспериментальной и контрольной групп 
Примечание: На вертикальной оси отложены значения личностных характеристик в баллах.  
Расположение столбиков слева направо соответствует I, II, III, IV, V-му курсам обучения 
 
Согласно рисунку 5, показатели общего интеллекта повышаются и в 
экспериментальной и в контрольной группах, но в экспериментальной группе 
динамика общего интеллекта более выражена (р≤0,01). 
Таким образом, в экспериментальной группе студентов-психологов 
наблюдается более выраженная динамика психологических характеристик по 
сравнению с контрольной группой.  
Далее осуществлялось сравнение экспериментальной и контрольной 
групп студентов по показателю способности к саморазвитию. Наглядно 




Общая динамика способности к саморазвитию студентов  
экспериментальной и контрольной групп 
 
Статистическое сравнение, проведенное на завершающем этапе 
формирующего эксперимента – на пятом курсе обучения в экспериментальной 
и контрольной группах с использованием t-критерия Стьюдента показало, что 
способность субъекта к саморазвитию достоверно выше в экспериментальной 
группе (р≤0,01), в которой она достигает высокого уровня, в контрольной она 
поднимается не выше среднего уровня развития.  
Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение 
технологии способствует повышению выраженности и интегрированности 
исследуемых характеристик. В результате проведения занятий с элементами 
тренинга функцию структурообразующих приобретают не только 
регулятивные, но и коммуникативные и когнитивные характеристики, что 
говорит о происходящем становлении субъекта саморазвития. Положительная 
динамика комплекса интеллектуально-личностных характеристик студентов-
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психологов в процессе вузовской подготовки позволяет утверждать, что 
разработанная технология способствует актуализации способности студентов к 
саморазвитию. 
В целом, проведенное экспериментальное исследование убедительно 
доказало возможность эффективной актуализации интеллектуально-
личностных характеристик субъекта, его способности к саморазвитию, а также 
изменения динамики комплекса системообразующих характеристик: если на 
младших курсах системообразующими являются в основном регулятивные, то 
на последующих курсах ими становятся коммуникативные и когнитивные 
характеристики.  
В заключении в обобщенном виде представлены основные итоги работы 
и формулируются следующие выводы: 
1. На этапе вузовской подготовки основными характеристиками 
личности студента как субъекта саморазвития являются: активность, 
системность, автономность, духовность, способность личности к разрешению 
противоречий, ситуационная смелость, склонность личности вступать в новые 
жизненные ситуации, свобода, ответственность, саморегуляция, способность к 
самоуправлению, пластичность в общении, высоконравственные ценности, 
терпимость к позиции и выбору другого, Я-концепция, самосознание, 
готовность к самоизменениям, собственная познавательня активность.  
2. К профессионально-важным качествам психолога относятся 
когнитивные характеристики (высокие интеллектуальные способности, 
предприимчивость, критичность мышления, неприверженность стандартам, 
творческое мышление, фантазия, гибкость, спонтанная любознательность), 
регулятивные (умение анализировать свое поведение, интерес к собственной 
личности, собственным проблемам, самоуважение, уверенность в себе, 
самоконтроль, высокая ответственность, эмоциональная устойчивость, высокий 
уровень сензитивности, способность к сопереживанию, эмпатия, сочувствие, 
доброта и уважение к человеку, принятие, сопереживание, энтузиазм, 
независимость, настойчивость, недоверие авторитетам, терпимость к 
противоречиям и неясностям, способность к критике и самокритике, 
наблюдательность) и коммуникативные характеристики (общительность, 
смелость в социальных контактах, коммуникативные умения). Качества 
субъекта саморазвития являются профессионально важными качествами для 
психологов. В связи с этим, развитие студентов-психологов как субъектов на 
этапе вузовской подготовки приобретает особую значимость. 
3. На основе результатов эмпирического исследования студентов-
психологов выделены характеристики, связанные со способностью к 
саморазвитию: когнитивные (общий интеллект, проницательность, гибкость), 
коммуникативные (коммуникативные склонности), и регулятивные 
(доброжелательность, эмоциональная уравновешенность, совестливость, 
смелость, мягкосердечность, озабоченность, самодостаточность, 
организованность, фрустрированность, организаторские склонности, 
самооценка) характеристики. Данные качества образуют базовый комплекс 
субъекта саморазвития. 
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4. По результатам эмпирического исследования по уровню 
способности к саморазвитию (низкий, средний и высокий) сформированы три 
группы испытуемых, выявлен характер их когнитивных, регулятивных и 
коммуникативных характеристик личности. Группа с низкой способностью к 
саморазвитию имеет повышенный тревожный фон (высокие значения 
озабоченности и фрустрированности). Чем в меньшей степени студенты 
самодостаточны, доброжелательны и мягкосердечны, тем выраженее у них 
состояние фрустрации, озабоченности, организованности, совестливости, 
эмоциональной неуравновешенности, робости. Самооценка, как проявление 
регулятивности, имеет прямую взаимосвязь с гибкостью, чего не наблюдается в 
группах с высокой и средней способностью к саморазвитию. Это говорит о 
способности к гибкому восприятию, новому взгляду на знакомые объекты. 
Человек, уверенный в себе, более гибок в восприятии, и, наоборот, негибкость – 
это следствие неуверенности в себе. Коммуникативные склонности прямо 
связаны с организаторскими склонностями. Когнитивные характеристики, 
такие как общий интеллект, проницательность, гибкость – в этой группе 
низкие.  
5. В группе со средним уровнем способности к саморазвитию, 
несмотря на интегрированность характеристик, характер связей довольно 
противоречив. Наблюдаются следующие взаимосвязи регулятивных 
характеристик: чем выше фрустрированность, тем выше показатели 
проницательности, организаторских склонностей; чем выше самооценка, тем 
ниже эмоциональная уравновешенность и гибкость; чем выше 
самодостаточность, тем ниже доброжелательность. Таким образом, отсутствие 
гибкости и эмоциональной уравновешенности компенсируется декларируемой 
уверенностью в себе. Самооценка носит декларативный характер. Все это 
позволяет сделать вывод о том, что это некий переходный этап, когда субъект 
саморазвития еще не в полной мере сформирован. 
6. Студенты-психологи с высокой способностью к саморазвитию 
проявляют следующие характеристики: регулятивные (такие как высокая 
организованность, эмоциональная уравновешенность, смелость, совестливость, 
доброжелательность, мягкосердечность, адекватная самооценка, 
самодостаточность, организаторские склонности, низкие озабоченность и 
фрустрированность); когнитивные (общий интеллект, гибкость, 
проницательность); коммуникативные (развитые коммуникативные 
склонности). 
7. Создана технология формирующего эксперимента, направленного 
на актуализацию способности студентов к саморазвитию. Она представляет 
собой процесс длительной работы экспериментатора со студентами в процессе 
учебной и внеучебной деятельности. Технология включает в себя выявление 
структурообразующих характеристик на каждом курсе обучения, подбор 
приемов и упражнений, побуждающих студентов к актуализации регулятивных, 
коммуникативных и когнитивных характеристик (выделенных у студентов 
группы с высокой способностью к саморазвитию) и включение их 
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исследователем путем кружковой работы в жизнедеятельность студентов 
экспериментальной группы. 
8. С целью нахождения опорных характеристик для актуализации 
способности студентов к саморазвитию, на основе корреляционного анализа, 
выделены следующие характеристики в экспериментальной и контрольной 
группах на 1 – 5 курсах:  
• На первом курсе выявлено, что структурообразующими в комплексе 
выделенных качеств студентов-психологов как в экспериментальной, так 
и в контрольной группах являются регулятивные характеристики 
(эмоциональная уравновешенность, озабоченность, организованность, 
фрустрированность).  
• На втором курсе структурообразующими в экспериментальной группе 
становятся такие регулятивные характеристики, как доброжелательность, 
совестливость, самооценка. В контрольной группе структурообразующей 
стали также регулятивная характеристика (эмоциональная 
уравновешенность).  
• На третьем курсе в экспериментальной группе структурообразующими 
также являются регулятивные характеристики (самодостаточность и 
организаторские склонности). В контрольной группе 
структурообразующие характеристики отсутствуют, что позволяет делать 
вывод о неопределенности факторов, побуждающих студентов-
психологов к самостоятельности в развитии.  
• На четвертом курсе в экспериментальной группе на первый план выходят 
такие структурообразующие когнитивные характеристики, как 
проницательность и гибкость, а также коммуникативные характеристики 
(коммуникативные склонности). В контрольной группе студентов и на 
этом этапе обучения структурообразующие показатели отсутствуют.  
• На пятом курсе в экспериментальной группе в качестве 
структурообразующих выделяются как регулятивные (мягкосердечность, 
самодостаточность, фрустрированность, организаторские склонности), 
коммуникативные (коммуникативные склонности), так и когнитивные 
(общий интеллект, гибкость, проницательность) характеристики. В 
контрольной группе − регулятивные характеристики (озабоченность и 
самооценка). 
9. Обобщая полученные результаты, можно говорить о том, что в 
процессе вузовской подготовки в экспериментальной группе происходит 
постепенное усложнение структурообразующих характеристик. На младших 
курсах ими являются только регулятивные характеристики, а на последующих 
курсах в качестве системообразующих выступают как коммуникативные, так и 
когнитивные характеристики. В контрольной группе структурообразующие 
либо вовсе отсутствуют (на третьем и четвертом курсах), либо ими являются 
только регулятивные характеристики. 
10. Количество связей и структурообразующих характеристик в 
экспериментальной группе выше во время всего процесса вузовской 
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подготовки. Реализация технологии актуализации способности к саморазвитию 
повышает интегрированность интеллектуально-личностных характеристик и 
обуславливает смену структурообразующих от регулятивных на младших 
курсах до коммуникативных и когнитивных характеристик на старших курсах. 
11. И в экспериментальной и в контрольной группах в процессе 
вузовской подготовки способность к саморазвитию статистически значимо 
повышается. К пятому курсу в контрольной группе уровень ее развития 
повышается с низкого до среднего. В экспериментальной группе к пятому 
курсу способность к саморазвитию с низкого уровня повышается до высокого 
уровня развития.  
Полученные результаты позволили сформулировать следующие 
практические рекомендации: При организации деятельности студентов, 
помимо получения ими профессиональных знаний, умений и навыков, 
необходимо актуализировать их способность к саморазвитию. С этой целью 
можно порекомендовать внедрять предложенную авторскую технологию в 
учебный и внеучебный процессы.  
Перспективные направления исследования в рамках данной темы 
можно обозначить следующим образом:  
1. Необходима детальная проверка применимости предложенной 
технологии для студентов других специальностей.  
2. Программа актуализации интеллектуально-личностных 
характеристик студентов может совершенствоваться, дополняться новым 
содержанием, изменяться в зависимости от выявляемых структурообразующих 
показателей. 
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